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AUDIO 1: (02:34)
(Paz, María, Irene y Aitor)
Maria: Vale se lo cuenta a ella y luego la cuenta 
ella.
Paz: ¡Chicos! Eso va a ser un dibujo animado la 
historia.
Aitor: ¡Vete! (voz monstruo) ¡Vete que tengo dos 
cabezas!
María: No, cuéntales lo que te ha dicho. 
Paz: María, la historia…
Irene: ¡Que me la está contando en el oido y la 
voy a contar!  
María: ¡Sí!
Irene: A ver. María tengo una idea. Podemos 
hacer, yo un rato un poco de historia, tú otro rato 
otra poca de historia.
María: Vale tú el principio y yo el después.
Irene: Había una vez, una princesa que se llama 
Elsa y que hacía…
María: (susurrando) Que hacía fuego.
Irene: ¡Que hacía fuego!  ¿Y qué más?
María: (susurrando) Con las manos.
Aitor: ¿Sí, de este color era el fuego?
Irene: De color rojo. ¿Y qué más? 
Aitor: Es que no se de qué color era el fuego.
Irene: Era de color rojo.
María: Venga.
Irene: Y luego se mató.
*RISAS*
Aitor: A mi no me hace gracia.
(Pausa)
Paz: Estáis en una historia por cierto. Que van a 
ser dibujos animados. 
Irene: Ajj ¿Lo puedes quitar?
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AUDIO 2 (01:50):
(Paz, María, Irene y Aitor)
Irene: Emmm. Había una vez, una princesa que se 
llamaba Elsa que... echaba fuego por las manos y 
un día…
Aitor: (enfadado) ¡No! ¡Que esa ya la habeis con-
tado!
Irene: … Y un día quemó a su hermana.
María: ¡No! ¡Que no!
Irene: ¡Que no María!
María: Que es la otra hermana que no tenía fue-
go la que le mató a ella.
David: ¿Y qué pasó después?
Irene: Y luego lucharon con las espadas…
(María susurra)
Aitor: ¿Con esto? 
(tos)
Irene: Luego los reyes lucharon con espadas.
Aitor: ¿Con esto?
Irene: Sí con espadas. Y…
Aitor: Me quedo tranquilo.
Irene: Y… 
María: (susurrando) Y se quemó.
Irene: Y se quemó.
(Risas) 
María: (ríe) ¿Cómo? ¡Noo! (pausa) Y luego pues… 
(se interrrumpe) ¡Ahora me toca a mi contar! Y 
luego…
Irene: Venga, que es nuestro primo.
María: Que encontraron a una reina y así que se 
casaron.
Irene: ¡Y luego encontraron  a una reina y así se 
casaron!
David. ¡Oh qué chulo!
(Voces ininteligibles)
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Irene: ¡Y un volcán! ¡Que rompió en el suelo! ¡Y 
rompió la ciudad! 
María: (susurrando) Y también rompió el castillo.
Irene: ¡Y también rompió el castillo! ¡Praa! ¡Y Elsa 
se...!
María: (susurrando) Con sus propias manos.
Irene: ¡Con sus propias manos!
María: (susurrando) Y era un dragón.
Irene: ¡Y era un dragón!
María: (susurrando) Que la reina se quedó sola 
con su hija.
Irene: ¡Y la reina se quedó sola con la hija!
María: (susurrando) El rey ya se había muerto.
Irene: Y el rey ya se había muerto. (Pausa) Sólo 
quedaban dos personas.
María: (susurrando) Y luego se tenían que casar 
otra vez.
Irene: Luego se tuvieron que volver a casar otra 
vez.
María: (susurrando) Y ya fueron felices para siem-
pre.
Irene: Y ya fueron felices para siempre.




David: A ver. ¿Entonces me contáis a mi la histo-
ria?
María: Y ahora me toca a mi contarla.
Irene: ¡A las dos!
María: No, me toca a mi.
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Irene: No, a las dos María.
María: Bueno vale las dos. 
Irene: Eeeh… había una vez…
María: (susurrando) Cállate primero yo. (pausa) 
Que unos reyes estaban felices….
(Cae algo y se ríen)
Irene: (ríe) Te lo guardo yo María… venga fuera 
risas.
María: (ríe) Y después... la reina tenía un bebe.
(Pedorretas y risas)
María:  Ahora te toca contar a ti.
Irene: ¡Y luego como la reina..!
María: (susurrando) Tenía un bebe pues...
Irene: ¡Como la reina tenía un bebe pues..!
María: (susurrando) Ya fue al instituto.
Irene: ¡Ya fue al instituto!
María: (susurrando) Y luego fue a un coche.
Irene: ¡Y luego fue en coche… a..!
María: (susurrando) Se van a casar…
Irene: ¡Se van a casar “bajo”!
(risas y cuchicheos)
María: (susurrando) Y la reina se miró a otro.
Irene: ¡Y la reina se “piró” a otro.
María: ¡No! ¡Al espejo! 
Irene: (riendo) Al espejo.
(risas y cuchicheos)
Irene: ¡Luego se murió el padre!
(risas) 
María: (gritando) ¡Y se acabó la historia!
Irene: ¡Adiooos, adios historia!
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PAZ: Chicos eso va a ser un dibujo animado la 
historia.
MARÍA: ¡Vale! Se lo cuento a ella y luego la cuen-
ta ella… Se lo cuento a ella y luego la cuenta ella.
IRENE: María tengo una idea. Podemos hacer, yo 
un rato un poco de historia, tú otro rato otra poca 
de historia.
MARÍA: ¡Sí! Vale tú el principio y yo el después.
IRENE: ¡Noo! Las dos María…
MARÍA: Bueno vale las dos.
(Pausa)
IRENE: Eeeh. Había una vez…
MARÍA: Cállate primero yo.
(Pausa)
IRENE: Emmm. Había una vez, una princesa que 
se llama Elsa y que hacía…
MARÍA: Que hacía fuego.
IRENE: ¡Que hacía fuego!  ¿Y qué más?
MARÍA: Con las manos.
IRENE: ¡Con las manos! Y un día quemó a su her-
mana.
MARÍA: ¡No! ¡Que No!
IRENE: ¡Que no María!
MARÍA: Que es la otra hermana que no tenía fue-
go que le mató a ella.
(Pausa)
IRENE: Y luego lucharon con las espadas.
AITOR: ¿Con esto?
LA HISTORIA:
(Transcripción del audio final)
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(Tos) (Murmullos de María)
IRENE: Luego los reyes lucharon con espadas… 
en el suelo. ¡Y rompió la ciudad!
MARÍA: (susurrando) Y también rompió el castillo.
IRENE: ¡Y también rompió el castillo! ¡Y Elsa se..!
MARÍA: (susurrando) Con sus propias manos.
IRENE: ¡Con sus propias manos!
MARÍA: Y era un dragón.
IRENE: ¡Y era un dragón! 
MARÍA: Y luego se murió el padre
IRENE: ¡Luego se murió el padre! (Risas)
MARÍA: ¡Y se acabó la historia!
IRENE: ¡Adioos, adios historia!
(Risas)
AITOR: A mí no me hace gracia.
––––––
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LA HISTORIA (ESCENA CUT-OUT)
Boards: 29  |  Shots: 29  |  Duration: 0:29  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: APRIL 1, 2019
Page: 1 / 2
1A 0:00 2A 0:00 3A 0:01 4A 0:01
5A 0:02
PAZ: chicos eso va a ser un dibujo animado 
la historia
6A 0:02 7A 0:03 8A 0:03
9A 0:05 10A 0:06
MARÍA: vale se lo cuento a ella y luego la 
cuenta ella…
11A 0:07 12A 0:08
13A 0:09 14A 0:10
MARIA: se lo cuento a ella ...
15A 0:10
MARIA: ... y lueg  la cuenta ella.
16A 0:12
IRENE: María tengo una idea. Podemos hacer 
yo Un rato un poco de historia...
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LA HISTORIA (ESCENA CUT-OUT)
Boards: 29  |  Shots: 29  |  Duration: 0:29  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: APRIL 1, 2019
Page: 2 / 2
17A 0:13 18A 0:16
IRENE: tu otro rato otra poca de historia.
19A 0:18
MARÍA: Sí. Vale tu el principio...
20A 0:20
MARÍA: ... y yo el después
21A 0:21
IRENE: Noo, las dos María…
22A 0:24
MARÍA: Bueno vale las dos.
23A 0:25 24A 0:25
25A 0:26
IRENE: emmm...
Zoom in hasta que el el blanco del folio llene toda la 
pantalla.
26A 0:27 27A 0:27
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LA HISTORIA (ESCENA 2D Y FINAL)
Boards: 51  |  Shots: 51  |  Duration: 1:08  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: APRIL 1, 2019
Page: 1 / 4
1A 0:00
IRENE: Eeeh… había una vez…
2A 0:02 3A 0:03
MARÍA: Cállate primero yo.
4A 0:07
Las líneas se transformasn en el dibujo 
mediante metamorfósis.
5A 0:07
IRENE: Emmm. Había una vez una 
princesa que se llama Elsa y que hacía…
6A 0:11
MARÍA: Que hacía fuego.
7A 0:13
IRENE: QUE HACIA FUEGO  y que más?
8A 0:15
María: Con las manos.
9A 0:18
IRENE: CON LAS MANOS. 
10A 0:20
IRENE: Y un día...
11A 0:21 12A 0:21
13A 0:21
IRENE: Y un día... quemó a su hermana.
14A 0:24
MARÍA: NO!!
La corona se estira con cada "NO" y las llamas se 
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LA HISTORIA (ESCENA 2D Y FINAL)
Boards: 51  |  Shots: 51  |  Duration: 1:08  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: APRIL 1, 2019
Page: 2 / 4
17A 0:27
IRENE: QUE NOO MARÍA!
18A 0:27
MARÍA: Que es la otra hermana que no 
tenía fuego..
19A 0:28 20A 0:28
21A 0:28 22A 0:28
MARÍA: ... que la mato a ella
23A 0:29 24A 0:31
IRENE: Y luego...
Los dibujos se deshacen en dos líneas y 
se vuelven a transformar en las princesas.
25A 0:33
IRENE: ... lucharon con las espadas
Las princesas anticipan el golpe con las 
espadas.
26A 0:35
Zoom hacia el espacio entre las espadas 




La frase aparece dibujada a la vez que se pronuncia. Las 
espadas de han soltado de las princesas y giran.
28A 0:36
MARÍA: (susurros)
El garabato amarillo se mueve por el fondo y se va 
transformando en distintos dibujos mientras María 
susurra. La tos aparece como borrones de lápiz.
29A 0:37
IRENE: luego los reyes lucharon con espadas…
Las figuras de los reyes aparecen poco a poco jugando 
con el grosor de la línea.
30A 0:40
IRENE: … en el suelo.
31A 0:41
Zoom out. Aparece la ciudad.
32A 0:41
IRENE: Y ROMPIÓ A LA CIUDAD!
Aparece el fuego en las ventanas
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LA HISTORIA (ESCENA 2D Y FINAL)
Boards: 51  |  Shots: 51  |  Duration: 1:08  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: APRIL 1, 2019
Page: 3 / 4
33A 0:41
La ciudad se parte en pedazos y algunos 
caen.
34A 0:42 35A 0:42 36A 0:42
MARÍA: Y también rompió el castillo
El dibujo del castillo se va componiendo 
mientras aparece desde abajo.
37A 0:44 38A 0:46
IRENE: Y TAMBIÉN ROMPIO EN CASTILLO Y ELSA SE…
Explosión y fuego con el comienzo de la frase.
39A 0:49
MARÍA: CON SUS PROPIAS MANOS.
40A 0:51
IRENE: CON SUS PROPIAS MANOS.
41A 0:53 42A 0:55
MARÍA: y era un dragón
43A 0:57
IRENE: Y ERA UN DRAGÓN. 
44A 0:59
45A 1:01 46A 1:02
MARÍA: Y luego se murió el padre.
47A 1:03
IRENE: LUEGO SE MURIÓ EL PADRE 
JAJAJA 
48A 1:04
Vuelve a aparecer el dibujo en el folio. 
Pasamos a vídeo de cámara.
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LA HISTORIA (ESCENA 2D Y FINAL)
Boards: 51  |  Shots: 51  |  Duration: 1:08  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: APRIL 1, 2019
Page: 4 / 4
49A 1:04
MARÍA: Y SE ACABO LA HISTORIA
Plano de cámara cenital. Las manos de 
María e Irene rayan el dibujo
50A 1:04



















(escena animación sobre papel)
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LAY-OUT
Boards: 32  |  Shots: 32  |  Duration: 168:03:23  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: JULY 14, 2019
Page: 1 / 4
1A 0:00 2A 0:02 3A 0:05
4A 0:07 5A 0:10 6A 0:12
7A 0:15 8A 0:17 9A 0:20
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LAY-OUT
Boards: 32  |  Shots: 32  |  Duration: 168:03:23  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: JULY 14, 2019
Page: 2 / 4
10A 0:21 11A 0:24 12A 0:25
13A 0:26 14A 0:27 15A 0:30
16A 0:32 17A 0:34 18A 0:35
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LAY-OUT
Boards: 32  |  Shots: 32  |  Duration: 168:03:23  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: JULY 14, 2019
Page: 3 / 4
19A 0:38 20A 0:39 21A 0:40
22A 0:43 23A 0:44 24A 0:45
25A 0:46 26A 0:48 27A 0:50
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LAY-OUT
Boards: 32  |  Shots: 32  |  Duration: 168:03:23  |  Aspect Ratio: 16 : 9
DRAFT: JULY 14, 2019
Page: 4 / 4
28A 0:52 29A 0:54 30A 0:57
31A 0:59 32A 1:01
62
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Link: https://vimeo.com/347894035 
Contraseña: tfgBBAA
